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【摘   要】随着经济全球一体化的不断发展，世界经济呈现不同程度的增长。但是值得注意的是经济速度猛增的同时，各种危机也离我
们越来越近。金融自由化是在经济发展中的重要组成部分，国内各种企业经济发展都依靠其不断发展。就中国目前经济发展情况上来，随着
各种有利金融因素的影响，国际地位正在逐渐上升，同时增加了和国外经济参与竞争的能力。然而，国内经济日益增长过程中，各种不利因
素直接阻碍国内经济发展的步伐。国内面临着当下金融危机影响，各种政治经济格局受到了众多挑战，周边环境也在不断变化。本文将会对
金融危机背景下的国际政治经济影响因素进行一一分析，同时采取相关对策，来应对当下经济发展中的机遇和挑战。
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